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D E L A P R O V I R G I A D E L E O N . 
3a diucríbe eti la RÚIUCOÍDII cana «le D. JOSK t>. UKDIÍNIK).—calle de Pluterfcu, n.* 7,—á 90 VA. al afiw, «O el « m o s t r é y 30 ni triineatre eu la capital. 
Lo-s anuncios se inser tarán ¡i metUo real linda para los áiiscritures y mi real líneti p-.ua los r¡ue ^ lo sean. 
•Luego que ios Sres. .Ucnlttes // Secretarias refíibnq los ni'meros del ítole-
ttn que cnrresfl-> ulnn ul i l istritu. 'lispm lrán que se fije tai ejemplar en el sitio 
de euslumbrtt, ilonde permanecerá hasta el recibo del ntiniero siguiente. 
• Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines eofeccionudos ordni*i~ 
(lamente para m encitadmiurúm 'jne deberá verificarse cada año- Leva 16 </• 
Setiembre de 18(50.—ÜKNAIIO ALAS.» 
f - A - E i T S O F I C I A L . 
nmwmw ni m m DB wmmi 
S. M; h Í^DÍna u n c i r á SpA»-
rn [U- 1*. t i 1 y su atigusLn Keal 
Oiuiilio ('ouniiiLHi mi el i leal Sil io 
«je San Ihlulunsu sin nuveiluü cu 
sn Íll)|)oi't;illLO ^¡llud.. 
DBLÜOBIÍÍUNÜÜE IMIOVINCIA. 
Núm. 333. 
SECCION DK FOMENTO. 
Instrucción pública. - Negociado 1 .* 
Obran en esta Succiün r e m i l i -
íío.s por l;i UnivcrsiduO l i lurnmi ()« 
Vailuiioiii l ius tilulus ile L i t u n u i u -
tiu en (IL'I'UCÍH) civil ycuuouico y tío 
Liceuciudu en dereciiu üilinini.s-
U.ilivií, (Xjiedidus á l'íivor de Don 
Tuinas (luí Liit'yo Kelíin'dinos'y ol 
útí Liconcm lo en ÜITUCIID civi l y 
üutiüiuco u iuvur do U . Jusé Llano 
Atvaróz, anibus nnlniales do osla 
|ii ' t)Viiici;i . Lu-ijim he ilispuesio só 
pubtnpiu on el periódico ulicial 
de l¡i unMiia \y<\v\\ conncunienlu do 
lus inLoresadus, ciiyu piu.-sL'nUiciun 
luü'-sonul o* iiL'a!>.i('ia para i 'oco-
- yorlos. Loon 15 de SeLioiubro do 
I óiYÓ.—\']\ linuernadur iuler inu, 
B e r m v d o M a r í n Calabozo. 
Uocetj de! lü Jtí .Mayo.—Núm. lol i . 
MlMSTlítUO Ulí \A ÜOlíEUNAClOiN. 
Subseí:rctarÍa.=-NegooÍ3dü 3.* 
lí-zmitido á. infdrme de la Sección 
du Kstndo y Gr¡ic¡ii y Justicia del 
Consejo de Estado el expediente de 
autorización neiradn por V. S al 
Juez de primera instancia de Cañete 
yara procesar ú U. rulgcncio y l)uu 
Cecilio Mayordomo, D. Annstiisit) 
Mart ínez y á I) . Pió Gómez, Alcalde 
el primero y Concejales loa otroa del 
Ayuntiuniento de Bouiclies, ha con-
sultado lo siguiente: 
«Esta Sección ha examinado el 
expediente en que e l Gobernador de 
l a provincia de Cuenca denegó la 
autorización solicitada por el Juez de 
primera instancia do Cañete para 
prucesar ti. lus individuos que com-
ponen el Ayuntamiento d é la vi l la de 
Bouicheá. 
. Resulta: 
Que el di» 5 de Enero último se pre-
sentó antee! referido Jaez U. Faus-
tino Martínez, vecino de Boniches, 
y dijo que en el diu priniofüaiueHof 
hubiu asistido como secretario del 
Ayuntamiento á dar posesión ¿ lus 
nuevos Concejales, que lo eran U. Éu-
yenio Mayurdomo, Alcalde; U. Félix 
Moreno, Teuieute; l ) . Anastasio Mar-
tinez, Regidor primero; L). Pío Gó-
mez, Regidor segundo; [). Cecilio Ma-
yordomo, Regidor tercero, y D. Ju-
lián üelcalzo, Regidur cuarto, oxten-
diúuduse tíií su virtud el acta respec-
Viva; aüadia que al dia siguiente, eá-
taudo reunido elAyumuinientu, «1 A l -
calde había manir'estudo á Martínez 
,que entregiise la tiecreturía con todos 
Huá áüciuüiiulüA, a lo cual le liiibm 
contestado que no creia fuese de las 
tnribucioues de los Alcaldes separar 
á mi Secretario: 
Que en el d í a posterior, estando 
reunido de nuevo el Ayuniainiemu 
con elriecretttno interino D. JosóMa-
yurdumo, se habla llamado ú Marti-
nez, habiendo vuelto á decirle el . \ l -
caldequo si renunciaba l a Secretaria: 
insistiendo entimys Martínez en que 
por sí no renunciaba, y que paca su 
separación debían preceder' ciertas 
' diligencias con arreglo á la ley, cou-
cluia la denuncia dicie.ido que, se -
gún tenía entendido, e l Teniunlñ de 
Alcalde [>• Félix Moreno y el Regi-
dor I) . Jul ián Delcalzo so ímbinn r n -
si&Lid-» A los intentos del Alcalde: 
Que habiendo dispuesto ei Juez 
que se reclamasen ciertos anteceden-
tes cehuivos al* hecho objeto de la de-
nuncia, aparecía de ellos1 que en e\ 
áia 3 de Enero el Alcalde i>. Eugenio 
Mayordomo habia dicturlo un acuiír-
do en quedecia que, en mér i tosá ha-
llarle convencido de que D. Faustino 
Martínez se bailaba de.-süinpeñandt> 
la Secretaría dul AyuntainletUo ea 
calidad de interino, se lo hiciese ex-
hibir la credencial para ver si oble-
nía el destino en propiedad, acorda-
da por el AyiintamienU y aprobada 
por el Gohrti ir.uLuV de l,u proviucia, 
según loque previene lu ley de A y u n -
tamientos; y que de no preoeuturia, 
la Municipalidad acurdaria lo que 
procediese, ora mese anunciar la va-
cante, ora .providenciar la destitu-
ción: 
Que segunel acta aorrespondieu-
te ó la sesión que el -Ayuntamiento 
celebró el üia Ü de Enero, aparece que 
reunidos eí Alcaide 0. Fulgencio kia-
yordomo y los Concejales D. Félix 
Moreno, D. Anastasio Martínez, Uon 
Juliun DelcaUo, U. Pío Gómez y Don 
Cecilio Mayurilomo, el Alcaide hizo, 
presente que, en atención á no mspi-
.rarle couliaiuael Secretario. U. Faus-
tino -Martiuex, lo hacia presente para 
que si la Corporación lo tomaba á 
bien pronunciase la desUtueiun. y ca-
so aiirmativu se nombrase oirá per-
sona que la dedeiupijñüse iuti-Tiíia-
mente hasta que el Guó^ruaiiur de ta 
provincia rosolvieae io i|ue eatim8¿e 
oportuno: 
Que aconsecuencía de ello U. Ce-
cilio Mayordomo, ü . Anastasio Mar-
unez y 1>. f i o Gómez, aceptau.lo la 
propuesta del A l c a W , nm.uíesUion 
que liesde aquel mismo momento ue-
üla ser dcstiuudo el SecLvtanu.Uurn-
uez; y O. Félix Moreno y U. Junan-
Líelcalzo espusieron que no tu cun -
' sidorubau lesentidus del pcuceiier íiu 
ítlaiuütj^, y que por lo u u l o se opo-
níau á au dc^tnuciott; puru que, sin 
eiíibargo, el Alcaide puüía nacer lo 
que tuviese por convenieiuo. Apare-
ce, por último, que l¡i Municipalidad 
nombró eu el mismo dia Societario 
con ei carácter de. interino >\ \ ) . Jo.-jé 
Mayurdomu. mandando se pusiera en 
conociuiieut^dylGübei'uadurde lap¡u-
v'mcia para que juzgase sogun lo-tu -
viese, por.oportuno. 
Que el Juez, en vista de esto y dra 
confonnidad con el dictámen del P n -
motor, solicitó del Gobernador de \x 
provincialeautíir izase p:ira procesar.!, 
!>. Fu ígenoicy! ) CticilioMuyordomT, 
I). Anastasio Martinezy D. Pió Gómez, 
por hiiber .separado a l Secretario D( ; i 
Faustino. Martínez, y reputarles ba¡-> 
tal concepto incuisos en delito, con ar-
reglo á las prescripciones de iosarli -
culos 80 tic la It-y do 8 de Enero do 
18-J5 y 313 del Código penal; io cual 
denegóelGobernador ,deacuerdo con 
el parecer del Conmijo provincial, fun-
dado eu que es privativo de la Admi -
nistracion por medio de sus f n í i c i n -
mirios propios cuuucer del hecho d¿ 
que se trata. 
Visto el art. 89•de la ley de 8 do 
Enero de J8-Í5 sobre organización y 
atribucíoni s de los Aynutainientcb, 
que dispumj que los Secretarios de U 
corpuiaciou municipal no podiMusei* 
separados sino en virtudde expedien-
te en que resulten los uu-tivos de tul. 
provuleiicia, añadiendo que el Jefe 
político ^hoy Gobernador) podra Lam -
bien suípemler y desutuir á lus Se-
cretarios de Ayuntamiento dando-
cuenta al Gobitruo para la reaulu -
ciun que couvtmya: 
Visto el art. a l a delC digo penal,, 
por el que se ca s t iga de la mamrra ^ I U J . 
aeguu lus casus s e ñ a l a al emplea-
do publico que en ul dcrienujouo u ' j 
su car¿o euin'-.wse a l g ú n abato qii'¿ 
no este p e n a d o e s p e e i a i m e n i ü : 
Cousiderandu que es puuuliur uu 
los .-iyuntamieulos, y CM su caoo 
los Uuberuauui'tís de las provincia:* 
rcspuciivas, conocer de los mol ivo*»* 
causas que p.ieda haber para s eparar 
á los tíecieL..rios de bis LorpoiaciuiU'S 
municipales, y eu su C o n a t e u c n c ^ du 
s i se han oOourvu.io o uo las l'unna -
¡mades y trátuitea e¡.íaüíec.aus para el 
erecto: 
Considerando que de todos modos 
uohay méri to*pma inr .W.v uxxuco ¡d 
Alcalde y demás Cond-jaivs, ^obu 
(luieues recae la attiurizacion t u l i c i -




' M i 
fiar cuenta ,«1 ríobf.r.nndor ile.la reso-
Iticion quy IÜILÍ.UI adoptado; 
La Sección opina qno debe confir-
marse la negativa del Gobernador.» 
Y habiéndose dignado la Reina 
(Q.:D. G.) resolver de conformidad 
con lo consultado por la referidá-Sec-
cioir, de Real orden lo comunico á ^ . S. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á V . S. 
muchos años , Madrid 15 de Abri l de 
1863.—Vtminonde.—Sr. Gobernador 
do l a provincia de Cuenca. 
BE LAS OFICINAS DE DESAMORTIZACION. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Leoñ. 
E l dia.11 de Octubre próximo 
y horado las doce de su rmitinun, 
SÍB celebra reñíale en arriendo de 
3¡ih lincas que á conlinuacion se ex-
presan, en esta capilal ante el se-
' íior Gubcrnador, Administrador 
do Propiedades y dercel iósdel E s -
lailo y Escribano de Hacienda, y. 
IÍU los Ayuntamientos á que perle-
j iecei í los pueblos en que radican 
Jas lineas, an lc los Alcaldes, S ín-
dicos y Escribano ó Secretario de 
Ja Corporación. 
Partido de 3a Baüeza. 
Ayunlí imiento do Deslriana. 
Jtectoria de Robledo de la Valduerna... 
Una heredad de varias fincas 
«¡ue én término de Robledo lleva 
en arriendo Manuel Lobáio , vecino 
tío Valderrey, en 920 rs. anuales 
que sirven de tipo para la subasta. 
Ayunl*m¡enlo de Caslrocalbon. 
Mecloria del mismo. • 
Una heredad de varias fincas 
que en término de Caslrocalbon 
lleva en .arriendo I ) . Manuel An* 
drade, párrocodel mismo, en i .900 
J'fa'lcs annales que sirven de tipo 
.para la subasta. 
Partido de Ponferrada. 
Ayumamienlo de Caslropodume. 
Cabildo de Ásiorga. 
Una heredad de varias fincas 
que cu lértiimo de Villaverde de 
Jus Ceslus lleva en arriendo Cláu-: 
dio de Vega, vecino del mismo, cu 
cantidad do 350 rs. sirviendo de| 
tipo la de 090 rs. qu» lian hecho; 
Melchor do Vega y otros- vecinos 
de dicho Villaverdo. 
rúb r i ca de Villuverde los Cestos. • 
Una heredad de varias lincas 
que,,en termino do Villavorde de 
los Ceslos lleva en arriendo Don 
Juan Antonio Quiroga en cantidad 
de -100 rs . , sirviendo de lipoma de 
000 rs. qíie han hecho Melchor de 
Vdjja.y otros vecinos de dicho Villa-
verdo. 
N O T A . E l pliego decondicio-
nes para la subasta cu arriendo de 
las lincas expresadas se halla de 
manifieslo en la Escribanía delia* 
ciemla déosla capilal y en la Sucre-, 
laría de cada uno de los Ayunta-
mientos expresados. 
-J-u que se hace saber para los 
que guslen interesarse eii dichos 
arri iondos puc ían concurrir en el 
dia y hora señalados, recayendo el 
remate en el nía* ventajoso á ios 
intereses de la Hacienda, y su ad-
judicación, tendrá ef-ido después 
de aprohado por la nireccion ge-
neral del ramo. León 1 i deSetiem-
bre de 180o .—P. I .—Maximino 
Pérez Vela. 
COMISION PRINCIPAL 
de Ventas de liknes Nacionales de la 
provincia de León. 
Relncioivdelas adjudicaciones espe-
didas por la Jnntasuperior de ven-
tas en sesión ¿le ¡2G de Agosto pró-
ximo pasado. 
KMIATR DEL 2 Í DE MATO. 
Escribanía de Don filiodoro de las 
Vallinas. 
Rs. vn. 
Una casa en esta ciudad, 
núm. 84 del inventario, del 
Cabildo Catedral, rematada, 
por D. Domingo Alonso en. 31.020 
Otra id . , ni'irh. 85 del in-
ven torio, de id . , rematada 
por 0. Francisco Bustaman-
teen . . 5.000 
Otra i d . , m'im. 86 del in-
ventario, de i d . , rematada 
por I I . Gabriel Redondo en. 11.800 
Otra id . , núm. Tl'dcl mis-
mo, dw id . , rematada por 
D. Pablo León en. . . . 8.100 
Otra id , m'im. 88 del mis-
mo, de i d . , rematada por 
dicho J >. Pablo en. . . . 9.300 
Dos solaras. m'unerosSO 
5^90 del mismo, calle de la 
Serna, de la Coleigata de 
S. Isidro, rematados por d i -
cho t) . Pablo en 300 
Una casa, calle los Pera-
les, núm. 132 del mismo, 
de la fábrica de S. Lorenzo, 
rematada por D. Pedro Sua-
rez en 10.100 
Otra i d . . á In Carrera, ná'-
mero 13 ' ídemismo, deiprnal 
procedencia, rematnda por 
D. Fernando Sánchez en. . 9.120 
Otra id . , n ú m . 124 del i n -
ventario, de i d . , rematad* 
por I) Cándido Fernandez 
en 5.300 
Otra id . , de la misma pro-
cedencia, núm. Í2í5 del i n -
ventario, rematado por Don 
FeÜpe'l'Hseual en. . . • 6.040 
Otra id . , ríelainismn pro-
cedeucia, núm, 12^;del mis-
- 2 -
mo, rematada por D.,Juan ., , 
Trnbhjo en 11.800 
Otra id , de i d . , núm. 129 
del mismo, rematada por 
1). IgnaciotAlvareíí en. . 11.000 
Otra i d i , de la fábrica del 
Mercado, n ú m . 125 del mis-
mo, rematada por.D, Alon-
so Merino en. . . . - 21.600' 
Otra id del Beaterío de 
Sta. Catalina, n ú m . 91 del 
mismo, rematada".por Don 
Fernando Cafios en. . . 9.060 
Otra id.V de la fábrica de 
S Pedro, n ú m . 117 del mis-
mo, rematada por D. Roque 
Martínez en. . .* . . V 9 700 
Otra i d . , d e i d . , n ú n t . 118 
del mismo, rematada por 
D. Pablo León en. . . * 4.800 
Otra i d . , de i d . , núm. 18l 
del mismo, rematftda por 
1). Pedro Ugidos en. . . 13.060 
Otra id . de los capellanes 
de S. Marcelo, mira. 114 
del mismo, rematada''por 
D. Felipe Fernandez Llama-
zares en.-. . - . 7. . . -8.280-
Otra i d . , de i d . , número 
184 del inventario, remata-
da por D. Ensebio Campo 
en. . . . . . . . . . 10.100 
Otra id. , , de i d . , número 
116 dol mismo, rematada 
por dicho Llamazares en. !. 7.500 
Otra i d . , de la fábrica de 
Sta. Marina, núm. 120 del 
inventario, rematada por 
Ü. Pablo León en. . . . 12.100 
Otra i d . , de i d . , n ú m . 121 
del mismo, rematada por 
dicho D. Pablo en. . . 1 0 . 6 0 0 
. Otra i d . , de la.del Salva-
dor del Nido, núm. 127 del 
inventario, rematada por 
1). Gabriel Redondo , en, . 8.720 
Otra i d . , de la de Renue-
va, núm. 123 del mismo, 
rematada por B . Tirso de 
Roblesen 20.900; 
Otra i d . , de id . , núm. 130 
del mismo, rematuda por 
1). José Diez Carreras en. . 21.000 
REMATE DEL 20 DE JUNIO. 
Escribanía de Uacienda. 
Una buerta, en término 
de esta ciudad, desu Cabil-
do Catedral, núm. 309 del * 
inventario, rematada por 
1). Antoniodel Alcázar, pa-
ra cederán . . . . . 19.600 
Escribanía de D. Ramón Roales. 
Una huerta, en Trobajo 
del Cerecedo, de la Colegia-
ta de S. Isidro, núm. 498 
del inventario, rematada 
por D. Eliodoro de las Va-
llinas en 
Un prado en i d . , de i d . , 
núm. 497 del mismo, rema-
tado por í ) . AlejoNicolásen. 
Un prado, en id . , de i d . , 
núm. 495 del mismo, rema-
tado por D. Tomás Carba-
joen 
Otro prado, en i d . , de i d . , 
núm. 499 del mismo,, rema-
t»do por Ü. Manuel Alonso 
tJnabiierta, en id . , deid., 
núm. 496 del mismo, rema-
tada por D. Rafael Ciarcia 
en 
La mitad, de nn tejar, en 
Pajares, desn fábrica, n ú m . 
l.S>15 del inventario, rema-






Azciírate en, . . . . . . . . . . . .5,00 
Un» heredad, en f¡u¡ien-
dos y otros pueblos, de la 
fábrica di: Gusen.-los. núm. 
1829 del inventaiio, rema-
tada porD. Sebero Berjon^u 28.000 
Otra id.;, en i d . , de las 
Garbajalasde esta ciudad, 
n ú m . 2083 del mismo, re-
matada á dicho D. Sebero 
,por sorteo en. V . . . 5.500 
••.Otra i d . , ea Quiritnnilla. 
y otros piieblos, dé lafábrL-
cadeQuintanilla, n ú m . 9 1 6 
del inventario, rematada 
por U. Santiago Berjon en. 60.100 
Otra i d . , en i d . , del Ca-
bildo Catt'drnl de esta c iu-
dad, nnm. 1 917 del.inven-
tario, rematada por dicho 
I). Santiago en. . . . . 4.000 
''Otra id'., en id . , desu Rec-
t o r i a . n ü m . ^ 152delinvpn-
•tario, rematada por dicho 
D. Santiago en 50.100. 
.Otra heredad, término de 
Giisendos y otros pueblos, 
de la Rectoría deGusendos, 
núm. 1.828 del inventario, 
rematada por D. Guillermo 
Garrido en 30 000 
Otra i d . , enCastrotierra, 
de las Recolétns de esta ciu-
dad, mim. 1646 del inven-
tario, rematada por B. A l -
.varo.Rodríguez en. . . 10.000 
Otra i d . , en Qnintanilla 
y .otros, de la CWadia de 
los doce, n ú m . 1 918 del i n -
ventario rematada por Bon 
Santiago Beijpn en. . . , 50,100 
Otra i d . , en id . , del Ca- ' 
bildo Catedral de eMa c iu -
dad, núm. 1.917del,inven-
tario, rematada por 1). Gui -
llermo Garrido en. . . . 60.100 
Otra i d . , en Gusendos y 
otros, de la Colegiata de 
S. Isidro de esta ciudad» 
n ú m , 1890 del mismo rema-
tada por D. Miguel Fernán -
dez Bnncielln en. . . . . . 52 00p 
, Otra i d . , en término de 
esta ciudad, de sn Cabildo 
Catedral, n ú » . 343 del in 
venta rio, rematada por Don 
Rosendo Otero en. . . . 10.020 
Un prado, ú Renueva, en 
i d . , de i d . , n ú m . 366del i n -
..ventario, rematada por Don . 
Mauricio González en. . . . 11 200 
Un huerto, en id , de id . , 
núm. 345 del mismo, rema-
tado por D. Mariano Jolis 
.en. 8.000 
Una tierra, en i d . , d é l a 
Colegiata de San Isidro, 
n ú m . 394 del inventario, 
rematada por B. José María 
Sánchez en, . . . . 
Una heredad en Gordon-' 
c i l io , del Cabildo de Sun N i -
colás de Valderas, núm 233 
y otros del inventario, re-
matada por D. Antonino 
Sánchez-Cbicar ro en. . . 
J.020 
2T.000 
Lo que se annncin para conoci-
miento de h s interesfidos y pura si 
les conviniefe hacer al pago sin espr* 
rar la notificación oñcinl; para ello ¡-'e 
encarga á los Srei. Alcalde;; conFti-
tucionales lo hí 'gan ?abcr á los com-
pradores valiéndose de cualqnu'r» do 
los dependientes de su autoridad ó 
porelmedio que crean más eportu-
no. León 8 de Setiembre de 1863.= 
Ricardo Mora Va ron A. 
r*ar*tic1o jiTíí ioial 
' DE S ^ H A G U N . 
Con t inúa el estrado de las inscrip-
ciones defectuosas que se ha-
Un» en el Ueijistro de este p a r -
t i l o . 
MIEDLO DE VIMJAVERDE L . \ 
CHIQUITA. 
Uústica, no eonsln su sil nación, de 
.losé Andrés, Tenia, año de ISIü). 
id , de Alonso García, cabida de 9 
celeniines, id. 
Id., de Manuel Fernandez, cabida de 
una fanega, id. 
Id. , do Alonso García, id. 
Id.. do Isidoro Puenle, cabida de 10 
celemines, venia en 1So7. 
Id., do Juan Pucnlo, cabida deunco-
iemiii, id. • 
Id. en Corcho, de Manuel Fernandez, 
iilcin. . 
Id. no consta su situación, do Valerio 
Otero, cabida de 2 homilías, venia en 
18(11. 
Id., de Pablo Pílenle, id. 
No consta el nombre de la finca ni su 
síliiiicion, del Diuiue do Alva, toro en 
idem. 
núslica, en Senra, de Fermin García 
y Muría Puente, cabida de í lieminas, 
cambio en 1S02. 
Pueblo de Villaverdc do Ármjos. 
Ui'islica. en Manzanal, no consta el 
mimbre del interesado, cabida de 10 
' celemines, venia, año de 1832. 
Id. no consta su situación, de Ber-
nardo González, cabilla de 8 celemines, 
venia en 1852. 
Id. en Yaldcrrin, de Angel Crespo, 
venia en 1813. 
Id. no consta su siluacion, de José 
Alonso, cabida de 8 celemines, id. 
Id., de José Cisna, id. 
Id. en Prestía, no consta el nombre 
del inleresailo, cabida de un montón, 
venta.en 18M. 
Id. en Laguna, de Manuel Panera, 
idem. 
Id. no consta su siluacion, de José 
Lazo, cabida de un cuarto, venia en 
18S2. 
Id. en Camino do Almanza, do Isabel 
del Ilio, iit; 
Id. en Valderrin. de José. Eugenio y 
Manuela Crispo, venia en 1833. 
Id. no consln su siluacion, de Vicente 
Martino/,. cabida de 10 celemines, ven-
l,i en JXüi. 
Id., de Andrés Medina, cabida de 2 
celemines, venia en 18!)'/. 
Id., de Bernardo y Santos González, 
rabieta de .'! rclcniiues, venia en IX.'iS. 
No consta el nombre de la linea ni su 
.'•ilnai ion, de Adolfo Samaníego, foroc» 
ISPO. 
Ilúslica, no consla su siluacion. de 
Manuel Crespo, cabida de 2 montones, 
venta en id. 
Id. en Ventanillo, de Francisco Villa-
fañe y Eslebau Fernandez, cabida de 2 
'unas, cambio en 1801. 
Pueblo de YUlaíclaKO. 
No cmisla el nombre de la finca ni su 
situación, de Antolin Diez, venta, año 
de 1853. 
Id., de María y Matías Diez y do Da-
mi.maNovoa. id. 
Ilúslica, no consla su situación, de 
Isidoro Villasur, cabida de un cuarto, 
vento en 1855. 
No consta el nombro de la finca ni 
su siluacion, de 'Antonio Diez, reden-
ción en id. ' 
Ui'islica. no consla su siluacion, de 
Fermina Delgado, cabida de una fane-
ga, venia en ISUI. 
Id. en Iliierlon, de Marfa Novoa, id. 
Id. no consla su situación, de Máxi-
mo Novoa, id. 
Id. en Alameda, de Paula Novoa, id. 
No consla el nombre do la linca ni su 
situación, del Conde de Villabclasco, 
redención en id. 
núslica, no consla su siluacion, de 
F.melerio Cuesta, cabida de 5 celemines, 
venta en id. 
Id., de Ifenilo Pascual, venia en 1861. 
Id. en Terremonio, no consla el nom-
bre del interesado, cabida de una fane-
ga, id. 
Id. en Pared, no consla el nombre 
del interesado,' id. 
Pueblo de Villaselan. 
No consla el nombre de la finca ni su 
sil uacinn, de Fausto Fernandez, venta, 
año .le 1831. 
llústica, no consla su ailuacion, de 
Francisco de la Hez y Marcos (no cons-
ta el apellido), cabida de 4 celemines, 
venia en IS.'üi. 
Id., de Pedro Bermejo, cabida de 9 
celemines, venia en 1850. 
Id. , de José Gago, cabida de. 5 cele-
mines, id. 
Id. , de Lucas Coslanzo, cabida de un 
cuarto, venia en 181)7. 
Id., de Ignacio Medina, cabida dol5 
celemines, id. 
Id., de Gregorio Lucas, cabida de 15 
celemines, id. 
Id., do Genaro Rayón y Pablo Regi-
na López, cabida de 7 celemines, id. 
Id,, de Sanliago Bartolomé, cabida 
de 5 celemines, id. 
Id. , de Antonio Rodciguez, cabida de 
5 celemines, id. 
Id., de Félix Lomas, cabida de 7 ce-
lemines, id. 
Id. , de Francisco de la Hez, cabida 
de i celemines, id. 
Id., de José Gago, cabida de 5 ccle-
niiues, id. 
Id., de Servando Fernandez, cabida 
de 9 celemines, id. 
Id., de Francisco de la Rez, cabida 
de 2 picadas, id. 
Id., de Angel Fernandez, cabida de 4 
pinadas, id. 
Id., de Francisco de la Rez, cabida 
de 14 picadas, id. 
Id., de Simón Medina, cabida de 10 
picadas, id. 
Id. en Fuente, de Tomás de Lucas y 
Alonso Vallejo, cabida de 9 celemines, 
cambio en 1860. 
| I d , de Gregorio Rodriguez, cabida 
de 2 celemines, venia en id . 
l'l. en Campo Soto, de Manuel Diez, 
venia en 1861. 
Pueblo de Villapeceñil. 
Rústica, no consla su situación, de 
Santiago Luna, cabida de 6 celemines, 
venta, año de 1831. 
. Id . , de Agustín Cabrero, cabida de 
una fanega, venta en 1832. 
Id. en Camino Cea, de José Pérez, 
idem. 
Id, no consla su situación, de Aniana 
Gnaza, venia en 1847. 
Id., de José Herrero y Maleo Fer-
nandez, cabida de una fanega, venta en 
1848. 
No consla el nombre de la finca ni su 
situación, de Santiago Baillo, venia en 
1855. 
Id. , de José Pérez, censo redención 
en 1857. 
Ilúslica, no consla su siluacion, do 
Manuel Fernandez, cabida de 6 celemi-
nes, venia en id. 
id . , (le Francisco del Rio, cabida de 
18 celemines, venia en 1865. 
Pueblo de VUlapmlierm. 
No consla el nombre de la finca ni 
su situación, de Rafael de la Fílenle y 
Pedro González, venta, año de 1830. 
Id., de Manuela Rodríguez, Ramón 
Estrada v Wenceslao González, venta 
en 18:¡'2. 
Rústica, en Ribas, de Teresa Diez, 
venta en 1853. 
Id. no consla su situación, do Anto-
nio. María y Angela Diez, id. 
Id., de Alonso Fernandez, venta en 
1855, 
Id., de Mallas González, cabida do 
una fanega, venia cu 1836. 
id , de Ma'rcelina Fernandez, cabida 
de 5 celemines, venia en 1858. 
Id., de Amonio Estrada y compañe-
ros, redención en id. 
Id., de llmnon Estrada, cabida de 3 
celemines, venta en 1859. 
Id , de Manuel Vnlladares, id. 
Id. en Ribones, de Froilan Vallada-
res, id. 
Id. en Poscdicas. de. Antonio García, 
cabida de un celemin, id. 
Id. en Barrio de Abajo, de Vicente 
García, ¡d. 
Id., no consta su situación, de .Mel-
chor Fernandez cabida de un celemín, 
ídem. 
Id., de Víctor Víllarrocl, cabida de 
un celemin, id. 
Id . , de Alonso Fernández, cabida de 
un celemin. id. 
Id., de José Villarroel.'cabida de 10 
celemines, id. 
Id. en l'alerona. no consla el nombre 
del ¡ntercsadii, cabida de una hemina, 
venia en 1801. 
Pueblo de Vitlamuñio. 
Rústica, en Camino Carbonero, de 
Manuel García, veiita, aiio dé I g í l . 
Id. en Era, de Vicente Rojo y Anto-
nia P.irez, cabida de una fanega, cara 
bio én 1842. 
Id., en Cruces, de Josefa Vallejo, 
venta en 1845. 
Id. no consla su situación, del Con-
cejo de este pueblo, venta e» 1847. 
Id., de León Vallejo, venta en 1850. 
Id. , de Inés González, venta en 1852 
Id., de Francisca González y Vicenta 
Félix, id. . 
Id., de Felipe Félix, cabida de un 
cuarto, id. 
No consla el nombre de la tinca ni su 
situación, de León Vallejo y compañe-
ros, redención en 1850. 
Id., de Petra Baños, censo en id. 
Rústica, en Valle Abajo, de Genaro 
Salvador, venia en 1858. 
Id. no consla su situación, de Felipe 
Félix, cabida de 2 celeuiiues, venta eii 
1800. 
Pueblo de Yillamurtin -de I) . Suncho. 
Rústica, no consla su siluacion, de 
Francisco Víllarrocl, cabida de 5 cele-
mines, venia, año de 1837. 
Id., del mismo, cabida de 3 cuartos, 
venta en 1SÍ4. 
/Se conlinúará.J 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Jun ta . de r e p a r a c i ó n de Templos 
de l a Dióces i s de León . 
No liabióndose presonlado I I -
cilador algiiiin en las subaslas ce-
lebradas el (lia 25 del mes próxi-
mo pasado para las obras do'rc-
parucioii lino lian do ejeciilarso 
en el Icinplo piirro(|UÍal (le San 
Pedro Bcrcianos, presupuesladas 
bajo ol tipo de 54.-"¡SS reales, rio-
duciéndose de este presupuesto 
1GÜ0 rs. importe de la presta-
ción vecinal, y 0 ,107 por entrega 
ya liedla á la Junta sulialteriia, es-
la Jimia diocesana con nrreíilo á 
lo que dispone el artículo '15 del 
real decrelo de 4 de Octubre de 
1 8 6 1 , lia acordailo publicar nue-
vas subaslas, que se colebraríin 
.simulláneamotile el din 22 deliiue 
rige, y llora once de su maiiana «o 
una (le las salas del palacio epis-
cipul, y en el Juzgado de prime-
ra insliincia de la Bañeza, cu cu-
yos punios estarán de manifiesto el 
presupueslo y pliego de cotidi-
ciones l'acullalivas y económicas, 
advirliéndose que las proposicio-
nes se liarán en pliegos cernidos 
conforme al modelo iidjuiilo. León 
y S e l i e i i i b r e O d e l S O ü . — P . A. !) . . 
L . ,J. Dámaso Amigo y Fi lón, Se-
crelario. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Yo D. N informailn del 
presupuesto y pliego de condicio-
nes facultativas y ocmiómicns para 
la reparación del templo parro-
quial do San Pedro Bercianos Dio 
comproinetoá realizarla porla can-
tidad liquida de scjolnndoiuo 
ahsolulamcnle al presupueslo y 
pliego de condiciones que se nio 
lian manifestado. 
DIRBÜÜiON UES&iUL OE \ i ) .liNláTR.VGlON MILITAR. 
' ' ' • . . :—: • ^ ^ • l - c - l r-n». :—i 
' De'.iioinlo eóntralarse la adquisición Tile 29 .180 quinlales ilc I r g a 
para e lsurvic iü de 'provisiones del ejército en las l'aclorias qui) al pié 
si; expresan, se- convoca á púlitica' siibasla,( q'.ie. se celebrará s i m ú l l á -
•'ncameiitu'eh está Dirección general y en la Intemlencia del jlisiritó de 
Valencia el .dio 28 del corriénle, á las dos de laIn'ríle', con s ü -
jccioi) ál pliego de condiciones inserto en la Gacela de Máilrid dé lOde 
Agobio de ¿ s l e . a A o , el cual, con el de precios limiles, se bailará de 
iiiauilie.-lo en las SeiTotiirias de ainbas ciLaclas depéiidenciás. Las jiro-
posiciones eslarán l'ornmladas con enlriclo arreglo al inodeló que .Uun-r 
bien sé publica, y serán admilidas desde ineilia llora aules de, dar 
principio á la subasta. Madrid 7 de Setiembre do 1803 .—El . Inten-
dente Secretario, Joaquín Galvez.',. 
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M O D E L O D E P R O P O R C I O N . 
D. N . N . , vecino do , residente en 
falle d e , núm. enterado del anuncio y 
pliego do las condiciones establecidas para, la a Iquisicion por parte ile 
ta Adimnislraeiim militar'da quintab'S caslnllanós de li igo, 
n i y» pliego ' cuudiciimcs apareció cu la Gaceta de Madrid de 10 de 
Agosto do es; no, se compidinele á entregar, con entera sujeción de 
alias, J quintales cu la factoría de 
al precio de cail¡¡ quintal casleliino. Y para que sea vá. 
lida e-ta propos'ciqn, acompaña adjunto el documento que acredita ha-
ber bech» el dopósito correspondiente. 
(fFecba y firma del proponcnlo-/ 
DeWndo conlraVarse la adquisiriou de 58 .503 quinlales de l i i j » 
para el sorvicio.de |irovisiiine< del ejército' «n las faélorias que ni pié 
se expresan, so convoca á pública subasla, que se celebrará s i n i u l l á -
iiéainenle en esta Direcc ión general y en la ¡ n u n d d i c i a del díslrilo du 
Aragón el . dia '¿8 del corriénle á la uria'.ilt;'la tanliV; ciió sujecum ¡<l 
pliego de céndiciónbs. idsei io en la Gaceta ile .Madrid ilé 10 i.le' A^nslo 
do esto arto, el cual, con el de precios liiiiiles, se l i á l l i i f á dé uiiiniliestit 
en las fÍHcretai ias dé ainbas citadas depeudeticias. L is propo^ibiiini s 
éstaráii furiviidátlás con éstrictíi. arreglo al.uioilelo que.tanibiouse p'ubl 
d i . y .serán adniilíiias desdé'níojia hura ames do dar principio j la-sp-
basta. Madrid'7 do Siiliéiubíe de 18(53.—lil InleiiUeñlé íincreUiilo, 
Joaquiu Galvéz. 
CUADRO DE L.13 FACTORIAS Y C.VNTIDAD DE TRIGO QUE SE CONTRATA; 
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M O D E L O D E . P I t O P O S l G l O i Y . 
f). N , N . , .Yeciiiq de 
calle de , 
, residente en 
nímí. •, enterailo del auiincío y 
pliegorde las coniliciones estabteeidas para la ailquisicnm por parle de la 
Adiiiiiiisliación mihur de (¡uiuUiles castellanos de trigo,.cu-' 
yo pliego do oondicioiie'i apareció en la Gaceta de .ilajriil de 10 ile Agos-
to do este año, se comproinelo á entregar, coli entura sujueniu do 
ellas; quintales mi la factoría de 
al precio de , .cada quintal castellano. Y para que sea v á l i -
da esta pioposi.cion, acompaña adjinito el documento que acredita,ha-
ber liedlo el deposito correspondiente. 
[Focha j firma del proponente.] 
ANUNCIOí) P A R T I C U L A R E S . 
lil polvorista de Palencia Ma-
nuel Alonso,que viveeu"dicha ciu-
dad, calle de Caiilarranas iiúinero 
11, tiene un gran surtido de pie-
«as y cohe.tes de cuantas clases co-
noce la Pirotecnia; y con niolivo de 
tener dos hijos diestros en la facub 
lad, está ilispuesto á recibir encar-
gos mayores, avisándole con algu-
nosdiasde. ¡iiiticipaciou. La persoon 
ó Corporación qué desee encontrar 
ventaja en funciones de dicho gé-
nero, será servida con el mayor es-
:noro y perfección. 
Cofltralado por el que suscri -
be el baiaslro de la línea férrea 
entre esta ciudad y S.:hagim, de-
sea dar ocupación á dos mil traba-
jadores, que désde este dia pueden 
preseulerse 4 los cajii;tacci que ÍO 
bailarán en las obras. León 1." do 
Setiembre de 181)5.—Francisco, 
de Mallraiia. 
E l dia 9 del comente so 
extravió, de la calle de Tarifa 
de esta ciudad, una pollina ne-
gra, cerrada, con un ramal du 
cáñamo por el pescuezo, y tie-
ne arestines en una mano; la 
persona que la haya encontra-
do, la entregará en casa de L o -
renzo Salgado, calle de Tarifa 
número h , quien abonará los. 
gastos causados, y gratilicará. 
• Se vemleunamesa devillnren muy 
buen esliitlo y con todo io oeucsario p i -
ra su uso. l'Jl eucouüei'uudur Ui-va* 
dará razón. 
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